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Аннотация: В данной статье проанализирована современная инновационная 
система Республики Беларусь, выявлены тенденции ее развития. Также предложены 
направления развития инновационной экономики Республики Беларусь. 
Abstract: This article analyzes the modern innovation system of the Republic of Belarus, 
identifies trends in its development. Also proposed directions for the development of an 
innovative economy of the Republic of Belarus. 
УДК 338 
Введение: На протяжении столетий существования мировой цивилизации движущей 
силой  развития экономики являются нововведения. Конкуренция заставляет 
удовлетворять возрастающие потребности посредством понижения цен, делая это 
наиболее эффективным способом, а именно путем перехода на новые технологии за 
счет внедрения в производство инноваций. Необходимость и важность инновации 
сложно преувеличить в современных условиях ведения бизнеса, поскольку за счет 
инновации организации могут создавать наиболее качественные продукты, а также 
завоевывать новые рынки путем продажи своих инноваций. Как правило, успех и 
развитие реального сектора экономики непосредственно влияет на развитие всей 
экономической системы страны, поэтому странам жизненно необходимо 
стимулировать новаторство и инновационную деятельность. 
Актуальность: тема особенно актуальна для современной белоруской экономики, 
поскольку она все больше интегрируется в европейские и мировые экономические 
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процессы, поэтому переход на инновационный путь развития сегодня жизненно 
важен. При этом повышение конкурентоспособности возможно при условии 
формирования и целенаправленной разработки национальной инновационной 
системы, которая способствовала развитию всех сфер общественной жизни. 
Цель: выявление проблем, связанных с инновационным развитием Республики 
Беларусь, и путей их решения. 
Задачи: изучить роль инноваций в экономической системе страны, 
проанализировать уровень инновационного развития Республики Беларусь, 
определить основные направления развития инновационной системы Республики 
Беларусь. 
Используемые материалы: учебные пособия, научные статьи в журналах, 
статистическая информация. 
В работе были использованы такие методы, как анализ, сравнение. 
Научная новизна заключается в изучении показателей инновационного развития 
экономики Республики Беларусь за период с 2015 по 2017 года и предложении 
направлений по преодолению имеющихся проблем. 
Анализ современного состояния инновационной экономики Республики Беларусь  
можно провести путем изучения основных показателей инновационного развития 
предприятий страны, а также проведя сравнение с другими государствами. 
Рассмотрим инновационную деятельность промышленных организаций в Республике 
Беларусь за 2015 – 2017 гг. 
В таблице 1 представлены статистические данные по основным показателям 
инновационной деятельности промышленных организаций в Республике Беларусь. 
Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности организаций 
промышленности в Республике Беларусь за 2015 – 2017 годы 
Годы Показатели 2015 2016 2017 
Темп прироста в 
2017 к 2016 году 




342 345 347 5,8% 




19,6 20,4 21,0 0,6% 
1. Затраты на технологические 
инновации, млн. руб. 1061,7 774,6 1222,6 57,8% 
1. Объём отгруженной 





из неё инновационной продукции 
(работ, услуг) 7564,53 10460,1 13040,7 24,7% 
5.     Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции, 
процентов 
13,9 13,1 17,4 4,3% 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]  
Проведем анализ всех показателей, представленных в таблице 1. 
Можно сделать вывод, что число осуществляющих технологические инновации 
предприятий постепенно повышается. Об этом говорят следующие цифры: 
например, в 2016 году по сравнению с 2015 годом их количество незначительно, но 
повысилось, а в 2017 год составляло 347 предприятий. 
Проанализируем удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации в общем числе организаций как второй показатель состояния 
инновационной деятельности в Республике Беларусь. Изучая данные таблицы 1, 
можно отметить аналогичную тенденцию повышения, а именно, в 2015 году 
удельный вес составлял 19,6 %, а в 2017 году – 21 %. Таким образом, рассматривая 
данный показатель инновационной деятельности организаций промышленности, 
следует отметить, что ситуация не характеризуется устойчивым, стремительным 
ростом, а, скорее всего, ее можно признать стабильной. 
Исходя из данных таблицы 1, можем увидеть, что затраты на технологические 
инновации и удельный вес отгруженной инновационной продукции также 
характеризуются положительной динамикой, поскольку прирост в 2017 году к 2016 
составил соответственно 57,8 % и 4,3 %. 
Для реализации целей инновационного развития Республики Беларусь необходимо 
обеспечить подготовку квалифицированных кадров. Уровень образования населения 
за 2016 год представлен в таблице 2. 
Таблица 2. Численность работников организаций по уровню образования в 
Республике Беларусь за 2016 год 
Уровень образования Количество работников, в % от общей численности 
Высшее 32 
Среднее специальное 21,5 
Профессионально-техническое 18,8 
Общее среднее 25,4 
Общее базовое 2,3 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 
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Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что уровень образования 
работников на данный момент является недостаточным, поскольку 27,7 % из них 
имеет общее среднее или общее базовое образование. Это тормозит процесс 
инновационного развития Республики Беларусь. 
Европейское инновационное табло (ЕIS) – это обзор результатов инновационного 
развития стран Европы в рамках Инициативы Европейского Союза, построенный на 
нескольких показателях. Система индикаторов EIS характеризует научную и 
инновационную деятельность в разных аспектах и позволяет сравнивать уровень 
инновационности различных государств. 
Рассмотрим один из показателей EIS – расходы организаций на исследования и 
разработки  в процентах от ВВП – представлен на рисунке 1. 
 
Рисунок 1. Расходы коммерческих организаций на исследования и разработки, 
2017 г., % от ВВП. 
Примечание – Источник [3] 
Сопоставление уровня расходов коммерческих организаций на исследования и 
разработки в Республике Беларусь с другими странами показывает, что для нашей 
страны характерно среднее значение показателей, поскольку она находится на 
одном уровне с Украиной, Литвой, Грецией. Как мы можем увидеть, для развитых 
стран характерным уровнем расходов коммерческих организаций является около 
двух и более процентов от валового внутреннего продукта. Лидером по данному 
показателю между представленными на рисунке 1 странами является Израиль. 
Следующим показателем EIS является доля экспорта средне- и 
высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта услуг, данные 




Рисунок 2. Доля экспорта наукоемкой продукции в общем объеме экспорта 
товаров, 2017 г., %. 
Примечание – Источник [1] 
Как видно на диаграмме, Республика Беларусь имеет довольно низкий показатель 
экспорта наукоемкой продукции, а именно 30,6% в сравнении с развитыми странами 
такими как Австрия – 58%, Франция – 58,5%, Германия – 62,8. 
Вместе с тем стоит отметить, что если развитые страны экспортируют большие 
объемы промышленной продукции в целом,  то некоторые государства достигают 
высокие значения данного показателя исключительно потому, что в целом  имеют 
относительно низкие объемы экспорта товаров. 
Наиболее полным, комплексным показателем, оценивающим уровень 
инновационного развития стран мира, является Глобальный индекс инноваций (The 
Global Innovation Index), представленный на рисунке 3. 
 
Рисунок 3. Рейтинг Беларуси и отдельных стран мира в Глобальном индексе 
инноваций, 2017 г. 
Примечание – Источник [4] 
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В 2017 г. он был составлен из 82 различных показателей и охватил инновационное 
развитие 127 стран мира. Индекс является соотношением затрат и эффекта, что 
позволяет ему объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в 
той или иной стране. Республика Беларусь занимает невысокое 88-е место и имеет 
30 баллов из 100 возможных. Из всех постсоветских республик наша страна 
превосходит только Таджикистан и Кыргызстан. Самое высокое значение из стран 
СНГ получила Россия – 38,8 балла и 45-е место в рейтинге. Тройку лидеров 
составили Швейцария (67,7 балла), Швеция (63,8 балла) и Нидерланды (63,4 балла) 
[4]. 
К проблемам, не позволяющим инновационной экономике Республики Беларусь 
достичь уровня передовых стран, относятся: 
-     низкий уровень спроса на инновационную продукцию; 
-     недостаточное количество денежных средств; 
-     недостаток квалифицированного персонала; 
-     слабая восприимчивость организаций к нововведениям; 
-     низкий уровень инвестирования со стороны государственных и частных секторов 
в инновационные проекты; 
-     недостаточная проработка вопросов маркетинга и будущей рыночной 
конъюнктуры; 
-     неразвитость рынка технологий; 
-     направленность большой части работ на создание аналогов уже реализованных 
за рубежом технологий и образцов техники; 
-     невысокая доля бюджетного финансирования науки; 
-     разрозненность отечественных разработчиков; 
-     в недостаточной мере используются прямые иностранные инвестиции, кредиты 
банков, в том числе Банка развития Республики Беларусь, собственные средства 
юридических лиц; 
-     неразвитость сети неформальных инвесторов; 
-     низкая распространенность краудфандинга как инструмента для привлечения 
денежных средств [5, 6]. 
Преодолению данных проблем в Республике Беларусь способствует развитие и 
внедрение в производство высокотехнологичных инноваций. Остановимся на таких 
перспективных направлениях, как биотехнологии и трехмерная печать. 
Биотехнологии в Республике Беларусь являются одним из перспективных 
направлений развития инновационной экономики страны. Исследования в данной 
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отрасли проводятся в Институте микробиологии НАН Беларуси в соответствии с 
Планом развития биотехнологической отрасли Республики Беларусь на период до 
2020 года. В этой отрасли белорусскими учеными были разработаны инновационные 
технологии в сфере природоохранной деятельности, медицины и сельского 
хозяйства. 
Разработки ученых Института направлены на комплексную очистку вентвыбросов и 
промышленных стоков от токсичных загрязнений (технологии внедрены на 23 
предприятиях Беларуси, России, Украины), биоремедиацию почв и воды, 
загрязненных нефтью, жировыми отходами. Были выработаны противоопухолевые 
препараты, проводятся исследования по оценке состояние микробиоты при 
трансплантации стволовых клеток пациентам с онкогематологическими 
заболеваниями для максимально возможного снижения возможности патологий и 
осложнений после операции. Были выработаны противоопухолевые препараты, 
проводятся исследования по оценке состояние микробиоты при трансплантации 
стволовых клеток пациентам с онкогематологическими заболеваниями для 
максимально возможного снижения возможности патологий и осложнений после 
операции. 
Биоудобрения, производимые в Беларуси, дешевле, но не менее эффективнее 
зарубежных аналогов, поскольку отечественные разработки приспособлены к 
климатическим условиям страны, что повышает предпочтительность их 
использования на территории нашей страны и ближнего зарубежья. 
Лечебно-профилактическая эффективность препаратов-прибиотиков, разработанных 
белорусскими учеными, составляет 80-90 %, а экономическая – 5,8 рублей на 1 
рубль затрат, что позволяет снизить заболеваемость молодняка животных на 40-45 
% [7]. 
Трёхмерная печать является одной из самых перспективных инноваций в 
современных технологиях проектирования и мелкосерийном производстве. 3D-
принтер – это устройство, которое создает объёмный предмет на основе 
виртуальной 3D-модели. В отличие от обычного принтера, который выводит 
информацию на лист бумаги, 3D-принтер позволяет создавать определенные 
физические объекты. В основе технологии 3D-печати лежит принцип послойного 
создания твердой модели. 
К преимуществам 3D-печати можно отнести экономичность из-за более дешевой 
изготовки деталей, более быстрый производственный цикл, высокое качество, 
меньшее количество отходов, высокая сложность производимых изделий, большее 
разнообразие материалов, чем при традиционных методах производства. 
3D-печать может быть востребована в многих сферах жизнедеятельности человека: 
в производстве одежды, еды, в авиации, в медицине, в производстве мебели, 
ювелирных изделий и др. 
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 
наблюдаются незначительный рост инновационного развития Республики Беларусь,  
который проявляется в увеличении числа организаций, осуществляющих 
технологические инновации, их прирост за анализируемый период составил 5,6% (в 
2015 году – 342 организации, в 2017 – 347 организаций), так же увеличивается объем 
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отгруженной инновационной продукции инновационной продукции, который за с 2015 
по 2017 годы вырос, на 24,7% (с 7564,53 млн. рублей до 13040,7 млн. рублей), но он 
является недостаточным по сравнению с другими странами. 
Вместе с тем, инновационный потенциал Республики Беларусь реализуется не 
полностью, однако этот вопрос решается на государственном уровне. На данный 
момент реализуется Государственная программа инновационного развития на 2016 – 
2020 годы, в которой описаны основные проблемы и указаны приоритетные 
направления их преодоления. 
Отметим перспективные направления в области разработки инноваций в Республике 
Беларусь: био- и нанотехнологии, телемедицина, разработка лазеров, 
микроэлектроники, производство робототехники на базе искусственного интеллекта, 
3D – печать, развитие энергосберегающих технологий и атомной энергетики, а также 
использование возобновляемых энергоресурсов, которые позволят выйти на новый 
уровень инновационного развития страны. 
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